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пошуку на розчленованих частинах трупа мікротрас і мікросубстанцій, що 
походять від знарядь і суб’єктів розчленування трупа, місць розчленування, 
засобів перенесення і упаковки розчленованих частин. При розчленуванні 
трупа мікротраси залишаються на кістках, хрящах, грудині, окісті та гортані 
трупа, а також на різних твердих деталях його одягу і навіть на текстиль­
них тканинах із синтетичного матеріалу. Для їх пошуку слід застосовувати 
косо-падаюче освітлення і збільшувальне обладнання. На жаль, відомі ви­
падки, коли слідчі, виявивши розчленовані частини трупа, навіть не нама­
галися знайти на них мікровідбитки нерівностей ріжучих кромок знарядь 
розчленування.
Виходячи з аналізу практики розслідування цієї категорії злочинів, необ­
хідно враховувати наступні обставини: 1) до розчленування трупів і наступ­
ного розкидання, спалення, утеплення чи іншого приховування розчленова­
них частин трупа вдаються, в більшості випадків, родичі або близькі знайомі 
потерпілого; 2) тіло жертви в більшості випадків розчленовується за місцем 
проживання; 3) найбільш зручним для цього місцем в квартирі є ванна кім­
ната. Саме тут і слід, перш за все, вести пошук мікросубстанцій, що походять 
від розчленованого трупа і знарядь розчленування. У цих місцях, найчастіше 
і виявляються мікросубстанції крові.
Тактично правильно організований пошук мікрооб'єктів дозволяє отри­
мати слідчому важливі додаткові докази по справі, і в процесі огляду розчле­
нованих частин трупа вилучити не тільки мікрооб’єкти, що характеризують 
процес позбавлення життя людини, але й мікрооб’єкти, що характеризують 
сам процес розчленування трупа.
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Останнім часом в Україні спостерігаються прояви сепаратизму й теро­
ризму, мають місце злочинна діяльність незаконних збройних формувань, 
неконтрольований обіг зброї, вибухових речовин та інших засобів уражен­
ня, диверсії на об’єктах критичної інфраструктури, резонансні вбивства 
у публічних місцях, загибель багатьох людей внаслідок порушення правил
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дорожнього руху. У зв’язку з цим Президент України Петро Порошенко ви­
значив пріоритетом діяльності уряду забезпечення належного громадського 
порядку і публічної безпеки, спокою й захищеності всіх громадян, які про­
живають або перебувають на території України. В умовах триваючого зброй­
ного конфлікту з Російською Федерацією і ресурсного виснаження еконо­
міки держави, успішне виконання цього надскладного завдання навряд чи 
можливе без створення ефективного сектору безпеки, посилення інститу- 
ційної спроможності правоохоронної системи, консолідації зусиль держави 
і суспільства та міжнародної допомоги. Визначальною умовою сталого роз­
витку України є вироблення нової, антикризової моделі державного управ­
ління, ефективне реформування правоохоронної системи, упровадження 
міжнародних стандартів та кращих світових практик протидії злочинності на 
рівні держави і територіальних громад. Органи державної влади та місцевого 
самоуправління несуть спільну відповідальність за мир, добробут людей та 
безпеку їхньої життєдіяльності.
В створенні єдиного безпекового простору на території держави про­
відну роль відіграє запровадження нової системи управління ризиками 
й оперативного реагування на надзвичайні ситуації на регіональному рівні. 
Безпечність проживання або перебування в державі багато в чому залежить 
від безпеки в регіонах та великих містах. Високий рівень урбанізованності 
країни вимагає диверсифікацію ризиків виникнення надзвичайних подій, 
техногенних катастроф, терористичних актів, злочинних посягань та пе­
рерозподіл фінансових ресурсів на забезпечення безпеки найбільших міст 
України.
У рейтингу безпечності обласних центрів України, проведеному соціоло­
гічною групою «Рейтинг» (лютий 2016 р.) і оприлюдненому у звіті Держав­
ної служби статистики України, м. Харків посів 13 місце із 24 можливих. Про 
об’єктивність наведених даних свідчать статистичні відомості прокуратури 
Харківської області щодо динаміки та структури кримінальних правопору­
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Усього злочинів 27 863 -38,7%
з них вчинено 
в громадських місцях 6 840 або 24,5% ^5,3%
Умисне вбивство -23,5%
Умисне тяжке тілесне 
ушкодження
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Зґвалтування 7 15 +114,3%
Крадіжка 11 722 18 169 +55%
Грабіж 1388 1752 +26,2
Розбій 212 224 +5,7
Вимагання 19 36 +89,5%
Хуліганство 233 262 + 12,4%
Незаконне заволодіння 
транспортним засобом 182 272 +49,5%
Порушення вимог 
пожежної безпеки 12 20 +66,7%
Порушення правил 
безпеки руху та експлуа­
тації транспорту
442









За 9 місяців 2017 р. (з січня по вересень) спостерігається покращення 
криміногенної ситуації фактично за всіма показниками у м. Харкові.
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Згвалтування 12 3 -75,0%
Крадіжка 16 052 8 784 -45,3%
Грабіж 1398 1028 -26,5
Розбій 171 149 -12,9
Вимагання 31 14 -54,8%
Хуліганство 229 148 -35,4%
Незаконне заволодіння 
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тації транспорту
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На стабілізацію криміногенної ситуації в м. Харків і зниження рівня 
злочинності вплинуло упровадження Харківською міською радою Програ­
ми «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр., яка фінансується за раху­
нок коштів бюджету міста Харкова (Рішення Харківської міської ради від
14.09.2016 р.).
На міжнародному рівні Програма «Більш безпечні міста» розроблена 
в рамках програми розвитку ООН по населеним пунктам (ООН-Хабітат) 
у 1994 р. та Управлінням ООН по наркотикам і злочинності (ЮНІДОК). 
Вперше вона була оприлюднена на 9 Конгресі ООН по попередженню 
злочинності і поводженню з правопорушниками (м. Каїр, 1995 р). В ос­
нові програми покладена ідея взаємозв’язку між безпекою міського сере­
довища та сталим розвитком територіальної громади. Однією з основних 
складових програми стала превентивна стратегія запобігання ситуатив­
ній злочинності у публічних місцях шляхом зменшення можливостей для 
вчинення злочинів заходами продуманого архітектурного планування, 
контрольованої урбанізації та благоустрою занедбаних територій про­
живання найбідніших верств населення. Поштовхом для розроблення 
програми стали результати кримінологічних досліджень, згідно з якими 
було встановлено зв’язок між занедбаним (аварійним) станом житлових 
будинків, антисанітарією, безладом, депресією у місцевих мешканців 
і ростом злочинності. Проведений у 1992 р. експеримент по належному
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благоустрою комунальних об’єктів в м. Огайо США показав скорочен­
ня вуличного насильства на 50%, а ненасильницьких злочинів на 25%. 
Стратегія наведення порядку і забезпечення безпеки мешканців мегапо- 
лісів успішно розвивалася в Нью-Йорку. Так, у 1994 р. мер-реформатор 
Рудольф Джуліані запровадив в діяльності поліції інноваційну на той час 
політику «нульової терпимості до правопорушень», пов’язаних з актами 
вандалізму, порушенням правил парковки та дорожнього руху, викидан­
ням сміття, тютюнопалінням та вживанням спиртних напоїв у заборо­
нених місцях. Паралельно з цим встановлювався відео-контроль за осе­
редками злочинності за допомогою комп’ютерної програми «КомпСтар». 
Згодом була створена автоматизована система контролю й управління 
безпекою міста, що забезпечувала моніторинг ситуації, обмін інформаці­
єю, прийняття рішень та скоординоване реагування усіх екстрених муні­
ципальних служб на надзвичайні події і нештатні ситуації.
Насьогодні Програма «Безпечне місто» розвивається одночасно з новіт­
німи інформаційно-телекомунікаційними технологіями і знаходить підтрим­
ку Ради Європи, Мережі запобігання злочинності Європейського Союзу, 
Європейського форуму за безпеку в містах, Міжнародного центру по запобі­
ганню злочинності.
Дотепер у великих містах України Система «Безпечне місто» пред­
ставляє собою об’єднання локальних засобів відеомоніторингу, фіксації, 
передавання інформації про стан громадського порядку та забезпечення 
швидкого реагування на правопорушення. Натомість у Харкові доціль­
но розгортати високотехнологічну Систему «Розумне безпечне місто» 
(Смарт Сіті сейфті). Це інформаційно-аналітична програма нового поко­
ління, що здійснює розпізнавання потенційних небезпек, аналіз ситуації 
в реальному часі та передачу вже опрацьованих даних про виявлені за­
грози терористичного, кримінального, техногенного характеру у місцях 
масового перебування громадян, на об’єктах критичної інфраструктури, 
транспортних розв’язках, операторам екстрених служб для забезпечення 
швидкого реагування на надзвичайні події. Така Система використову­
ється у багатьох містах світу для автоматизованого управління безпекою 
територіальної громади, захисту об’єктів критичної інфраструктури, охо­
рони громадського порядку. Використання даних автоматизованої систе­
ми дозволить підвищити швидкість, якість інформаційно-аналітичного 
забезпечення, прийняття управлінських рішень та покращити рівень ор­
ганізації ефективної взаємодії між територіальними органами виконав­
чої влади, територіальними підрозділами Національної поліції України, 
службами екстреної допомоги.
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